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1. INLEIDING 
Met zijn brief van 4 februari 1993 (kenmerk: 1 .3 . 1 ./GE04/VLA92-C-2/1) gaf het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Universiteit Gent (LTGH) opdracht over te gaan tot de bemonste­
ring van sokkelputten in het zuidelijk deel van de provincie Oost-Vlaanderen en de 
aangrenzende streken. Deze staalname is een vervolg op een eerder uitgevoerde campagne 
in de streek van Harelbeke (DE BREUCK et al,l992). 
Onderhavig verslag bevat de resultaten van het onderzoek betreffende de overeenkomst 
93/02 tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de RUG. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 2: Ligging van het monsternamegebied 
Hoofdstuk 3: Staalname 
Hoofdstuk 4: Analyseresultaten 
Hoofdstuk 5: Besluit 
2. LIGGING VAN HET STUDIEGEBIED 
Het studiegebied omvat de volgende NGI-kaartbladen, voor zover ze behoren tot het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest: 21/8 (Deinze), 22/5 (Gavere), 22/6 (Oosterzele), 
2217 (Oordegem), 22/8 (Aalst), 29/4 (Oudenaarde), 29/5 (Mouscron), 29/6 (Zwevegem), 
29/7 (Avelgem), 29/8 (Ronse), 30/1 (Horebeke), 30/2 (Zottegem), 30/3 (Herzele), 30/4 
(Ninove), 30/5 (Flobecq), 30/6 (Brakel), 3017 (Geraardsbergen), 30/8 (Denderwindeke), 
37/2 (Pecq), 38/3 (Bever), 38/4 (Enghien). 
In tegenstelling tot ·de streek rond Harelbeke zijn er in het grootste deel van het 
studiegebied nog andere waterwinningsmogelijkheden buiten de sokkel, uitgezonderd voor 
het zuidelijk deel (Geraardsbergen,Ronse) waar de sokkel de belangrijkste bron voor 
waterwinning is. De industrie ligt geconcentreerd rond Aalst, Oudenaarde, Ninove en op 
industrieterreinen langs de belangrijkste verkeerswegen, zoals de E17 en de E40 en langs 
de belangrijkste waterwegen zoals de Schelde, de Dender en de Leie. De grotere 
spreiding van de industrie en ·het feit dat er meer waterwinniDgsmogelijkheden zijn heeft 
tot gevolg dat men voor een veel groter gebied in vergelijking met de streek rond 
Harelbeke relatief minder monsternamemogelijkheden heeft. Ook werd meer gebruik 
gemaakt van particuliere putten en minder van putten eigendom van de industrie. 
De industriële vestigingen in het studiegebied verbruiken grote hoeveelheden water. 
Vooral in de streek rond Aalst heeft dit een sterke daling van het waterpeil tot gevolg wat 
op termijn tot mOeilijkheden kan leiden. Ook mag men, zoals in de vorige studie, 
aannemen dat veeteeltbedrijven veel water winnen uit de sokkel. 
Fig. l situeert het studiegebied en fig.2 toont de ligging van de staalnamepunten. Voor 
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Fig. 1 �Situering van het studiegebied (Uittreksel van de Administratieve kaart van Belgiê 11300.000 van het N.G.I., 1983}. 
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Fig.2- Ligging van de staalnamepunten (Uittreksel van de Administratieve kaart van Belgiê, 1/300.000 van het N.G.I., 1983). 
3. STAALNAME 
3.1 Algemeen: 
De grondwaterstaalname gebeurde op dezelfde wijze als bij de eerste studie, overeen­
komstig de instrokties die ons werden bezorgd door de Belgische Geologische Dienst 
(brief van W. De Vos van 17 maart 1992). 
Smal N bevat 1 liter niet aangezuurd en niet gefilterd water. 
Staal Z bevat 0,5 tot 1 liter water, aangezuurd met 2,5 m1 HN03 65% suprapur. Het staal 
werd niet gefilterd. 
smal ZF bevat 0,5 tot 1 liter water, aangezuurd met 2,5 mi HN� 65% suprapur. Het 
staal werd gefilterd. 
In totaal werden op 46 bemonsteringsplaatsen telkens 3 stalen genomen. 
De waterstaalname gebeurde steeds zo dicht mogelijk bij de put. Indien mogelijk diende 
de put reeds geruime tijd in werking te zijn vóór de staalname. Dit laatste was echter in 
vele gevallen praktisch niet haalbaar, zodat veelal na 10 tot 15 minuten werd bemonsterd. 
De omstandigheden van de staalname werden per put beschreven en op fiches samenge­
bracht in bijlage 1. In tabel 1 wordt per put de plaats van staalname aangegeven. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling in een logische volgorde te werken per kaartblad. 
Om praktische redenen kon dit echter niet aangehouden worden (afspraken die moesten 
verplaatst worden, putten die niet meer teruggevonden werden, enz . . .  ). Daarom werd 
besloten te werken in volgorde van staalname om alle misverstanden ·en mogelijke verwis: 
selingen van stalen te vermijden. Aan elk staal werd een volgordenummer toegekend. 
3.2 Filtermetode: 
Het water werd gefilterd door een membraanfilter (0,45 #Lm), verbonden met een· 
drukfles waaraan een vacuümpomp bevestigd was (de drukfles en de pomp zijn van het 
merk NALGENE). 
Een andere metode werd toegepast, bij put 97E808/296S592 (volgnr. 45) te Helkijn. 
Een darm in verbinding met een klokje waarin een membraanfilter (0.45 #Lm) aangebracht 
was, werd rechtstreeks op de kraan aangesloten. 
3. 3 Metingen op het terrein: 
Bij de grondwaterstaalname werden de pH, de geleidbaarheid, de temperatuur en 
eventueel het zuurstofgehalte van het staal en de temperatuur van de lucht gemeten. 
3.4 Bewaring: 
Na aankomst in het laboratorium van het LTGH werden alle stalen onmiddellijk in een 
koelkast (temperatuur circa 4 °C) geplaatst. 
De stalen Z en ZF werden overgemaakt aan de Vrije Universiteit Brussel Oaboratorium 
van Prof. Dr. Baeyens). Het staal N werd door het LTGH geanalyseerd. 
i 
monstername via buis rechtstreeks monstername aan 
I verbonden met put reservoir 
I Nr. BGD-Nr. RUG-Nr. <20m <SOm >SOm gesloten aan put open 
1 69E331 218S1240 x 
2 69E400 218S1255 x 
3 70W736 225S1481 x 
4 71E257 228S1397 x 
s 71E21 228S1383 x 
6 84E1371 294S870 x 
7 - 2948868 x 
8 - 294S891 x 
9 86E242 30481370 x 
10 - 30481364 x 
11 86E254 30481355 x 
12 86E262 30481351 x 
13 86W165 30381300 x 
14 86E255 30481377 x 
1S 71E258 228S1393 x 
16 86E237.02 304S1378 x 
17 97Wl.02 295S408 x 
18 98W56 297S837 x 
Tabel 1 - Plaats monstername 
Nr. BGD-Nr. RUG-Nr. 
19 98W943 297S640 
I 20 98W946 297S846 
I 21 98W929 297S843 
I 22 - Leiel 
23 98E230 298S788 
24 98E135.02 298S811 
2S 99Wl473 305S1293 
26 99E968.02 306S1287 
27 100W109 307S1329 
28 100W84 307S1330 
29 100W77 307S1322 
30 97E819 296S816 
31 100Wl14 307S1590 
32 100W115 307S1591 
33 99W1503 305S1274 
34 84E1376 294S854 
3S 1 14W83 383S1649 
36 100E8 308Sl595 
fabel 1 - vervolg 1 
- -
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monstername via buis rechtstreeks monstername aan 
verbonden met put reservoir 
Nr. BGD-Nr. RUG-Nr. 
. aan put <20m <SOm >SOm gesloten open 
37 1 14E73 38481724 x 
38 lOOWll l  30781337 x 
39 100W130 30781305 x 
40 100E13 30881601 x 
41 1 14E71 38481723 x 
42 100E28 30881609 x 
43 1 14W10 38381712 x 
44 1 1 1E626 37281201 x 
45 97E808 2968592 x 
46 97W647 2958373 x 
Tabel 1 - vervolg 2 
4.ANALYSE 
Door het LTGH werden volgende parameters bepaald op het staal N : Na+ , K+ , Ca2+ , 
Mg2+ , Fe3+ en Fe2+ , Mn2+ , Cl- , SO{, NOi , HC03- , C032- , F , de totale hardheid, 
de blijvende hardheid en de tijdelijke hardheid. 
De stalen Z en ZF werden door de diensten van Prof. Dr. Baeyens (VUB) geanalyseerd. 
De resultaten van de analysen uitgevoerd door het LTGH werden samengebracht in 
tabel 2. Per put zijn de resultaten van de analysen en de administratieve en technische 
gegevens samengebracht op fiches in bijlage 2. 
Het sokkelwater is matig brak in het noorden tot matig zoet in het zuiden. Over het 
grootste deel van het studiegebied treft men zacht tot zeer zacht sokkelwater aan. In de 
meest zuidelijke delen treft men matig hard tot hard sokkelwater aan. 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
RUG-Nr. 21881240 21881255 22581481 22881397 22881383 2948870 2948868 29485891 
BGD-Nr. 69E331 69FAOO 70W736 71E257 71E21 84E1371 - -
T�ucht<"C> 12.0 18.3 15.1 15.8 14.4 21.4 20.7 21.5 
Twa�cr<"C) 16.5 16.0 17.5 16.0 15.6 16.6 15.9 15.4 
GE4.slcm> 2585 2468 1606 2063 2888 1573 1219 848 
pHconbc:n.> 8.26 8.31 8.40 8.57 8.52 8.50 8.02 8.50 
Ûz(mg/1) 1.9 N.B. 2.9 2.2 5.0 1.6 N.B. N.B 
Na+<mgtl) 541.00 504.50 356.75 453.50 592.00 327.25 279.00 195.00 
K+cmgtl) 15.51 15.03 15.34 11.42 14.80 19.27 11.55 12.31 
Ca2+cmg/l) 10.73 11.03 8.18 6.68 9.54 8.57 6.00 6.68 
Mg2+cmgm 2.43 2.64 1.73 1.21 3.06 2.11 0.96 1.01 
I 
.. 
F�cmgm 0.07 0.06 0.04 0.04 0.08 0.04 0.03 0.02 c I 
Mn2+<mgtO 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
Cl"cmgm 313.07 280.99 134.37 380.88 581.34 238.84 101.15 46.16 
SOl·cmgm 383.51 371.41 139.23 20.01 53.87 76.02 89.01 68.65 
NOicmgtl) 0.05 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.59 0.02 
HC03"cmgm 466.04 447.74 594.14 457.50 513.62 468.48 456.28 364.78 
C032-<mgm 0.00 0.00 0.00 30.00 33.60 0.00 0.00 0.00 
Fcmgll) 4.06 4.96 5.14 2.34 2.40 6.54 7.09 5.21 
THc·Fr> 2.15 3.86 2.64 1.90 4.04 3.19 1.28 1.58 
BHc·Fr> 1.53 0.87 0.73 0.73 0.87 0.36 0.73 0.65 
Tabel 2 - Resultaten veldmetingen en laboratoriumanalyses 
Nr. 9 10 11 12 13 14 15 
RUG-Nr. 30481370 30481363 30481355 30451351  30351300 30481377 22881393 
BGD-Nr. 86E242 68E246 86E254 86E262 86W165 86E255 71E258 
Tlucht("C) 25.8 27.6 27.0 25.4 23.5 17.8 25.7 
Twatet<"C) 14.0 15.2 15.5 15.3 15.2 . N.B. 16.5 
GELc,.stcm> 581 850 605 645 841 1 145 2005 
pH( onbcn.) 8.73 8.88 8.80 8.85 8.84 8.90 8.56 
02(mgll) N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. N.B. 
Na+ <mgll) 136.50 188.75 441.50 137.90 186.75 253.75 415.50 
K+<mgiO 15.30 6.76 6.85 7.26 9.09 7.24 1 1 .58 
Ca2+<mgll) 5.35 5.43 4.67 5.24 5.55 4.98 6.51 
Mg2+<mgll) 0.47 0.30 0.32 0.45 0.67 0.45 1 . 13 
Fewt<mgtl) 0.08 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 
Mn2+(mg/l) 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 ·o.oo 0.00 
cl-<mgll) 18.21 66. 1 8  20.05 22. 1 1  40.89 67.47 394.63 
SOlcmgm 31 .68 50. 16 37.92 33.71 34.08 60. 14 20.07 
No3-(mg/l) 0.00 0.30 0.82 0.00 0.33 0.26 0.47 
HC03-(mgll) 303.78 331.84 231 . 80 272.06 3 14.76 406.26 375.76 
col-<mgll) 0.00 22.80 27.60 20.40 52.80 50.40 22.80 
F<mgll) 1 .45 1 .42 1 .34 1 .24 2.80 2.87 1 .72 
TH("Fr) 1 .07 1 .00 1 .00 1 .29 1 .90 1 . 13 1 .73 
BH("Fr) 0.5 1 0.44 0.37 0.66 0.05 0.43 0.80 
Tabel 2 - vervolg 1 
��.-. lb 17 18 19 20 21 22 23 
RUG-Nr. 304Sl378 295S408 297S837 297S640 297S846 297S843 LEIE1 298S788 
BGD-Nr. 86E237 97Wl.02 98W56 98W943 98W946 98W929 - 98E230 
Tlucbt("C) 29.2 12.0 22.4 26.7 27.7 25.9 22.0 20.6 
Twatcr<"C) 14.4 12.9 13.1 14.5 14.6 14.4 18.1 17.0 
GEL<Pstcm> 957 2783 672 864 823 832 728 632 
. pHconbcn.) 8.82 8.32 8.21 8.72 8.76 8.51 8.26 7.88 
Ozcmgtl) N.B. N.B. 2.0 N.B. 3.9 3.7 1.1 6.3 
Na+cmgll) 215.00 584.50 121.00 195.25 170.50 168.25 129.90 93.70 
K+cmgll) 7.62 22.59 17.69 12.17 13.88 13.15 12.03 17.80 
Ca2+Cmgll) 5.07 12.23 10.25 6.61 7.54 6.96 13.55 24.04 
Mgz+<mgtl) 0.43 3.45 3.26 1.31 1.62 1.33 6.50 11.65 
Few._cmgm 0.02 0.05 0.06 0.08 0.04 0.22 0.03 0.00 
Mnl+(mg/1) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ctcmgtl) 50.52 365.99 22.80 47.08 51.43 56.02 22.57 17.53 
SOl·<mgm 47.81 331.32 44.53 52.04 56.08 50.58 45.47 39.89 
N03"<mgm 0.00 1.73 1.66 0.40 1.95 0.00 0.53 1.65 
HC03"cmgtl) 400.16 483.12 283.04 312.32 292.80 281.82 301.34 307.44 
COl"<mgtl) 30.00 21.60 6.00 28.80 20.40 27.60 9.60 0.00 
F<mgtl) 2.48 3.99 2.23 3.10 2.69 2.89 2.12 1.66 
TH<"Fr) 0.76 4.60 3.51 2.04 1.38 2.10 9.56 9.52 
BHc•Fr> 0.80 1.46 0.87 1.31 1.46 0.87 0.95 1.24 
Tabel 2 - vervolg 2 
·--
Nr. 24 25 26 27 28 29 30 31 
RUG-Nr. 298S811 305S1293 306S1287 307S1329 307S1330 307S1322 296S816 307S1590 
BGD-Nr. 98E135 99W1473 99E968 100W109 100W84 100W77 97E819 100W114 
Tlucbt("C) 20.3 19.4 18.7 20.7 22.2 22.8 26.0 31 .6 
Twmt<"C) 12.7 16. 1 15.4 14.9 14. 1 15.6 16.3 15.7 
GEL{ps/cm) 908 757 934 1068 757 943 1601 685 
pH(onbcQ.) 7.47 8.56 8.97 8.00 8.70 8.21 8.56 7.36 
Oz(mgll) 4.0 5.2 4.5 5 .8  8.2 0.9 7.0 5.4 
Na+<mgm 29.43 154.75 196.50 170.75 149.25 ' 172.75 354.50 25.50 
K+cmgm 24.96 14.86 9. 18  17.56 19.55 18.82 13.45 31.92 
Ca2+(mgll) 89.48 8.55 6.61 23.89 13.95 18. 15 7.49 71 . 15 
Mgz+<mgll) 34.75 1.98 0.68 5.53 3.08 4.23 1 .67 20.00 
Ferotcmgm 0.53 0.02 0.02 0.07 0.06 0.05 0.03 0 . 19 
Mn2+(mg/l) 0.03 0.01 0.00 0.05 0.01 0.03 0.00 0.05 
Cl"<mgll) 32. 19 39.98 67.24 152.24 26.23 1 1 1 .92 136.89 10.20 
SOl<mgm 81 .52 60.27 61 .84 37.05 37.10 40.17 .147.22 3.47 
No3-<mgm 0.84 0.34 0.13 0.42 1.48 0.26 2.27 1.05 
HCOi<mgll) 445.30 264.74 280.60 259.86 351.36 300.12 475.80 430.66 
COl<mgll) o.oo 18.00 37.20 0.00 20.40 o.oo 18.00 0.00 
p-(mg/1) 0.74 4.38 4.46 2.32 3.05 2.52 6.48 0.23 
TH("Fr) 32.58 2.51 1.07 10.96 4.44 5.62 3.08 20.03 
BHc•Fr) 7.88 0.94 0.73 1.02 0.65 0.87 0.83 9.78 













































Tabel 2 - vervolg 4 
.;J.;J j4 35 
305S1274 294S854 383S1649 
99W1503 84E1376 114W83 
26.3 22.2 22.2 
21.4 13.1 13.1 
605 829 ·747 
8.23 8.46 7.71 
4.8 N.B. N.B. 
116.40 168.50 12.00 
15.96 15.69 31.92 
9.86 9.75 82.15 
2.48 2.02 25.25 
0.02 0.01 0.50 
0.00 0.01 0.01 
23.71 57.62 9.28 
38.88 61.32 6.81 
0.08 0.20 0.72 
272.06 267.18 477.02 
0.00 14.40 0.00 
2.83 4.32 0.16 
3.56 2.52 32.57 
0.88 0.78 0.87 
36 37 38 39 
308Sl595 384S1724 307S1337 307S1305 
100E8 114E73 100W111 100W130 
24.3 N.B. 30.6 17.5 
22.6 14.1 "17.0 16.4 
745 814 736 664 
7.45 7.43 7.56 7.54 
N.B. 0.2 7.7 7.1 
7.50 5.50 53.50 9.50 
6.22 18.61 25.98 16.06 
118.58 118.83 69.83 . 91.95 
18.00 24.25 10.63 18.63 
0.53 0.95 0.02 0.07 
0.07 0.07 0.01 0.07 
11.57 21.42 24.86 20.05 
1.26 9.69 71.29 0.70 
0.61 0.77 17.03 0.63 
481.90 498.98 335.50 385.52 
0.00 0.00 0.00 0.00 
0.12 0.11 0.44 0.21 
37.90 36.33 25.49 26.43 
0.80 3.35 0.87 5.33 
Nr. 40 41 42 43 44 45 46 
RUG-Nr. 308S1601 384S1723 308S1609 383S1712 372S1201 296S592 295S373 
BGD-Nr. 100E13 114E71 100E28 114W10 111E626 97E808 97W647 
Tlucht<"C> 20.3 25.3 26.1 28.8 29.4 30.6 33.4 
Twater<"C) 17.8 17.8 18.3 17.9 13.9 14.6 16.6 
GEL<Pstcm> 721 756 785 446 1069 824 1636 
pH<onbcn.> 7.62 7.90 7.77 7.37 7.44 8.24 8.72 
02{mg/I) 8.3 5.3 5.5 1.3 5.4 4.7 4.5 
Na+<mgtl) 1.00 10.00 8.15 18.50 67.50 51.32 355.75 
K+<mgm 24.15 26.23 8.49 37.50 24.34 20.84 16.93 
Ca2+<mgll) 97.58 94.63 126.25 32.47 97.45 84.25 9.20 
Mgl+(mg/1) 27.88 26.75 21.00 10.58 24.38 26.13 1.79 
Fe..ot<mgll) 0.02 0.01 2.45 0.03 0.33 0.27 0.04 
Mn�+{mg/1) 0.01 0.00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 
Ct<mgJI) 11.57 15.01 17.53 14.32 49.83 24.63 139.18 
SOl-<mgll) 4.15 40.10 1.83 7.13 125.45 19.64 179.69 
N03-<mgf0 2.99 5.56 0.57 0.92 0.50 0.70 0.42 
uco3-<mgll) 448.96 421.51 485.56 226.31 454.45 475.80 429.44 
cot(mg/1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.40 
F<mgm 0.13 0.16 0.12 0.16 1.54 0.85 3.30 
m("Fr) 37.03. 30.93 37.39 12.96 . .38.45 26.18 2.10 
BH("Fr) 1.28 7.02 8.76 1.13 2.01 7.59 1.33 
Tabel 2 - vervolg 5 
-J.u-
S. BESLUIT 
In mei en juni 1993 werden 46 diepe winningsputten bemonsterd in het zuiden van Oost­
Vlaanderen en aangrenzende gebieden. Deze staalnamecampagne was een vervolg op een 
gelijkaardige campagne in de omgeving van Harelbeke in mei en juni 1992. 
Er werden telkens 3 stalen genomen: 
- 1 niet-aangezuurd en niet-gefilterd (N); 
- 1 aangezuurd en niet-gefilterd (Z); 
- 1 aangezuurd en gefilterd (ZF). 
Het LTGH bepaalde volgende parameters op het terrein: de pH, de geleidbaarheid, het 
zuurstofgehalte, de temperatuur van het water en de temperatuur van de lucht. 
Volgende parameters werden in het labo van het LTGH bepaald op het staal N: Na+ , 
K+ , Ca2+ , Mgl+ , Fe3+ en Fe2+ , CI- , SOi- , N03- , HC03- , COl- , F" , de blijvende 
hardheid , de tijdelijke hardheid en de totale hardheid. 
De stalen Z en ZF werden overgemaakt aan de VUB. 
REFERENTIES 
- DE BREUCK, W. & VAN HOUTIE, E. (1992). Staalname en analyseresultaten van 
grondwater uit diepe winningsputten (sokkel) in de streek van Harelbeke, lOp. + 
bijlage. Universiteit Gent- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
(rapport 92011). 
BIJLAGE 1 
Ligging van de staalnamepunten aangeduid op topografische kaarten 1/50000 van het 
NGI. Voor de overeenstemmende nummering (BGD,RUG) wordt verwezen naar tabel 1 
of 2 en bijlage 2. 
Staalnamepunten op het kaartblad 21/8 (Deinze). 
Staalnamepunt op het kaartblad 22/5 (Gavere). 
Staalnamepunten op het kaartblad 22/8 (Aalst). 
Staalnamepunten op het kaartblad 29/4 (Oudenaarde). 
0 1km 
Staalnamepunten op de kaartbladen 29/5 (Mouskroen) en 29/6 (Zwevegem). 
Staalnamepunten op de kaartbladen 290 (Avelgem) en 29/8 (Ronse). 0 1km 
Staalnamepunten op de kaartbladen 30/3 (Herzele) en 30/4 (Ninove). 1km 
Staalnamepunten op de kaartbladen 30/5 (Fiobecq) en 30/6 (Brakel). 0 1km 

Staalnamepunten op de kaartbladen 30/7 (Geraardsbergen) en 30/8 (Denderwindeke). 0 

Staalnamepunten op de kaartbladen 38/3 (Bever) en 38/4 (Enghien). 0 1km 
BIJLAGE 2 
Fiches met de administratieve en technische gegevens tesamen met de analyseresultaten 
voor elke bemonsterde put. 
VOLGORDENUMMER : 1 
BGD-NUMMER : 69E331 
GOM/LTGH-NUMMER : 218S1240 







: 4 mei 1993 
: M.P.I. H.Hart 
: Leernesteenweg 53 
: 9800 Bachte-Maria-Leerne 
: 09/3861231 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. G .  De Winter 
: Mr. G. De Winter 
DIEPTE PUT : 257m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan de overloop waar 
het water in een open reservoir loopt. De put was reeds langere tijd in werking. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
a temperatuur grondwater 
a temperatuur lucht 
(°C) : 16.5 
(°C) : 12 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(�tS/cm) : 2585 
: 8.26 
(ppm) : 1 .9 . 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 541.00 
K (ppm) : 15.51 
Ca (ppm) : 10.73 
Mg (ppm) : 2.43 
Fe (ppm) : 0.07 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 313.07 
S04 (ppm) : 383.51 
N03 (ppm) : 0.05 
HC03 (ppm) : 466.04 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 4.06 
Totale hardheid (0F): 3.68 
Blijvende hardheid (0F): 1 .53 














: 4 mei 1993 
: Molens van Deinze 
: Tolpoortstraat 40 
: 9800 Deinze 
: 09/3864901 
: Mr. Moens 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Onderhondsman 
DIEPrE PUT : 232m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan de uitloop van een 
open gegalvaniseerde buis die in een reservoir uitmondt. De pomp is bijna continu 
in werking. 
PEILMETINGEN : Er was geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (° C) : 16.0 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
CO C) : 18.3 
(l'S/ cm) : 2468 
: 8.31 
(ppm) : n.b. 
RFSULTA TEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 504.50 
K (ppm) : 15.03 
Ca (ppm) : 1 1 .03 
Mg (ppm) : 2. 64 
Fe (ppm) : 0.06 
Mn (ppm) : 0.02 
Cl (ppm) : 280.99 
S04 (ppm) : 371.41  
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 447.74 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 4.96 
Totale hardheid (0F'): 4. 73 
Blijvende hardheid (0F'): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F'): 3.86 
, I 
VOLGORDENUMMER : 3 
BGD-NUMMER : 70W736 
GOM/LT GH-NUMMER. : 225S1481 








: 5 mei 1993 
: PURA-bronnen 
: Toekomststraat 30 
: 9890 Dikkelvenne 
: 09/3841181 
BEGELEIDER Bll DE STAALNAME 
: Mr. G .  Van den Bossche 
: Mr. G. Van den Bossche 
DIEPTE PUT : 218m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRLJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan�e in het 
bedrijf. De leidingen bestaan uit INOX. De put is continu in werking. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (° C) : 17.5 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgelost e zuurst of 
(0C) : 15,1 
(l'S/cm) : 1606 
: 8.40 
(ppm) : 2.9 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 356.75 
K (ppm) : 15.34 
Ca (ppm) : 8.18 
Mg (ppm) : 1 . 73 
Fe (ppm) : 0.04 
. Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 134.37 
so4 (ppm) : 139.23 
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 594.14 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 5. 14 
Totale hardheid (0F): 3.37 
Blijvende hardheid (0F): 0. 73 














: X= 127.260 Y= 183.550 Z= + 1 1  
: 7 mei 1993 
: TEXAL 
: Wijngaardveld 16 
: 9300 Aalst 
: 053/219961 
BEGELEIDER BD DE. STAALNAME 
: Mr. Paelinck 
: Mr. Paelinck 
DIEPTE PUT : 250m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRLJVIN G STAALNAME : Het staal werd genomen aan het uiteinde van 
de polyethyleendarm,die van de put komt. De put was reeds in werking op het 
moment van de staalname. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting, indien de put 
niet versperd wordt door vrachtwagens. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) : 16.0 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 15.8 
(pS! cm) : 2063 
: 8.57 
(ppm) : 2.2 
RFSULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 453.50 
K (ppm) : 1 1 .42 
Ca (ppm) : 6.68 
Mg (ppm) : 1 .21 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 380.88 
S04 (ppm) : 20.01 
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 457.50 
C03 (ppm) : 30.00 
F (ppm) : 2. 34 
Totale hardbeid (0F'): 2.63 
Blijvende hardheid (0F): 0. 73 
Tijdelijke hardbeid (0F'): 1 .90 
VOLGORDENUMMER : 5 
BGD- NUl\tfMER : 71E21 
GOM/LTGH-NUMMER : 228S1383 







: 7 mei 1993 
: AMYLUM 
: Burchtstraat 10 
: 9300 Aalst 
: 0531733231 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. De Groeve 





BESCHRIJVING ST AALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje dat 
ca. 1 .5m boven de grond staat. Ondergronds zijn de leidingen gegalvaniseerd, 
bovengronds bestaan ze uit INOX. De put is bijna continu in werking Qigt slechts 2 
weken per jaar stil) . 
PEILME TINGEN : Er is mogelijkheid tot �ilmeting en er zijn re-
sultaten bij het bedrijf beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 14.4 
(pS/cm) : 2888 
: 8.52 
(ppm) : 5.0 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 592.00 
K (ppm) : 14.80 
Ca (ppm) : 9.54 
Mg (ppm) : 3.06 
Fe (ppm) : 0.08 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 581.34 
S04 (ppm) : 53.87 
N03 (ppm) : 0.22 
HC03 (ppm) : 513.62 
co3 (ppm) : 33.60 
F (ppm) : 2.40 
Totale hardheid (0F'): 4.91 
Blijvende hardheid (0F'): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F'): 4.04 
VOLGORDENUMMER : 6 
BGD-NUMMER : 84E1371 
GOM/LTGH-NUMMER : 294S870 







: 10 mei 1993 
: Verhenne-Balteinka 
: Serpentstraat 105 
: 9700 Oudenaarde 
: 055/31 1333 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. Van der Linden 
: Mr. Van der Linden 
DIEPTE PUT : 200m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME :Het staal werd genomen daar waar het water via 
een leiding in een reservoir terechtkomt. Deze leiding bevindt zich 1 .5m van de rand 
en is moeilijk bereikbaar. De leidingen zijn gegalvaniseerd. De pomp is continu in 
werking. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en er. zijn resultaten 
bij het bedrijf beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) : 16.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(0C) : 21.4 
(pS/cm) : 1573 
: 8.50 
(ppm) : 1 .6  
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 327.25 
K (ppm) : 19.27 
C a  (ppm) : 8.57 
Mg (ppm) : 2. 1 1  
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 238.84 
so.. (ppin) : 76.02 
N03 (ppm) : · 0.00 
HC03 (ppm) : 468.48 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 6.54 
Totale hardheid (0F): 3.65 
Blijvende hardheid (0F): 0.36 














: X= 97.571 Y= 174.020 Z= + 16 
: 10 mei 1993 
: PVBA Van den Hole 
: Beumestraat 63 
: 9700 oudenaarde 
: 055/31 1591 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. Van eauwenberg 
: Mr. Van eauwenberg 
DIEPTE PUT : 170m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME :Het staal werd genomen daar waar het water van 
2 diepe putten in een reservoir terechtkomt. Dit reservoir is vanaf het maaiveld 
bereikbaar. De andere put is niet of zeer moeilijk te bemonsteren. De leidingen 
bestaan uit PVC-buizen. De pomp draaide reeds enkele uren op het moment van 
staalname. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting. Resultaten van 
debiet- en peilmetingen zijn beschikbaar bij het bedrijf. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.9 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarbeid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 20.7 
(l'S/cm) : 1219 
: 8.02 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 279.00 
K (ppm) : 1 1.55 
Ca (ppm) : 6.00 
Mg (ppm) : 0.96 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 101.15 
so4 (ppm) : . 89.01 
N03 (ppm) : · 0.59 
HC03 (ppm) : 456.28 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 7.09 
Totale hardbeid · (0F): 2.01 
Blijvende hardheid (0F): 0.73 














: 10 mei 1993 
: O.L.V. Ziekenhuis 
: St.-Walburgastraat 9 
: 9700 Oudenaarde 
: 055/336061 
BEGELEIDER BlJ DE STAALNAME 
: Mr. De Keyser 
: Mr. De Keyser 
DIEPTE PUT . : 136m 
GRONDWATERSTAND : -77 mTAW 
BESCHRlJVING STAALNAME :Het staal werd genomen aan een kraantje 0.5m 
boven de grond. De pomp was reeds in werking op het moment van staalname. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEnMETINGEN :Het peil kan gemeten worden met een druksonde 
(zie tabel volgende blz.). 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.4 
- temperatuur lucht . (°C) : 21.5 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(pS/cm) : 848 
: 8.50 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 195.00 
K (ppm) : 12.31 
Ca (ppui) : 6.68 
Mg (ppm) : 1 .01 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 46. 16 
S04 (ppm) : 68.65 
N03 (ppm) : 0.02 
HC03 (ppm) : 364.78 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 5.21 
Totale hardheid (0F): 2.23 
Blijvende hardheid (0F): 0.65 
Tijdelijke hardheid (0F): 1 .58 
I DATUM I PE.a I (mTAW) 
16/03/1990 -68 
1 1/05/1990 -78 
26/06/1990 -80 
27/02/1991 -72 
25/1 1/1991 -78 
17/12/1992 -69 
16/02/1993 -74 
Waterpèil in de diepe winningsput van het OLV-ziekenhuis te Oudenaarde (2948891, 
volgnr .8) gemeten op verschillende tijdstippen. 
VOLGORDENUMMER : 9 
BGD-NUMMER : 86E242 
GOM/LTGH-NUMMER : 30481370 







: 1 1  mei 1993 
: Zwemdok 
: Parklaan 
: 9400 Ninove 
. : 054/334064 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mevr. De Jonge 
: technicus 
DIEPTE PUT : SOm 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME :Het staal werd genomen aan een buis waai deze 
uitmondt in een reservoir. Er dient in het reservoir gekropen te worden om het staal 
te kunnen nemen. De pomp was reeds in werking op het moment van staa.lname. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.0 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 25.8 
(J.tS/cm) : 581 
: 8.73 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 136.50 
K (ppm) : 15.30 
Ca (ppm) : 5.35 
Mg (ppm) : 0.47 
Fe (ppm) : 0.08 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 18.21 
S04 (ppm) : 31 .68 
N03 (ppm) : 0. 00 
HC03 (ppm) : 303.78 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 1.45 
Totale hardheid (0F): 1 .58 
Blijvende hardheid (0F): 0.51 
Tijdelijke hardheid (0F): 1 .07 
VOLGORDENUMMER : 10 
BGD-NUMMER : -
GOM/LTGH-NUMMER : 304S1364 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: X= 127. 150 Y= 170.150 Z= + 19 







: Parnelstraat-oost 421-425 
: 9400 Ninove 
: 054/33971 1  
: Mr. Van Hoef 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mr. van Hoef 
DIEPTE PUT : 200m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan de buis waar het 
water met zeer grote kracht in een reservoir stroomt. Het staal werd genomen na een 
tiental minuten pompen. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen · mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater · (°C) : 15.2 
- temperatuur lucht (°C) : 27.6 
- geleidbaarheid (�&Slem) : 850 
- pH : 8.88 
- opgeloste zuurstof (ppm) : n. b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 188.75 
K (ppm) : 6. 76 
Ca (ppm) : 5.43 
Mg (ppm) : 0.30 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.03 
Cl (ppm) : 66. 18 
S04 (ppm) : 50. 16 
N03 (ppm) : 0.30 
HC03 (ppm) : 331.84 
co3 (ppm) : 22.80 
F (ppm) : 1.42 
Totale hardheid (0F): 1 .44 
Blijvende hardheid (0F): 0.44 
Tijdelijke hardheid (0F): 1 .00 
VOLGORDENUMMER : 1 1 
BGD-NUMMER : 86E254 
GOM/LTGH-NUMMER : 304S1355 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: X= 126.400 Y= 169.350 Z= + 12 







: De Bodtkaai 28 
: 9400 Ninove 
: 054/325669 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. Overrnere 
: Mr. Overrnere 
DIEYfE PUT : 109m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje. De 
put is continu in werking. De leidingen bestaan uit polyethyleen. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en er zijn 
maandelijkse metingen beschikbaar bij het bedrijf. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.5 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 27.0 
(l'S/ cm) : 605 
. : 8.80 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 141.50 
K (ppm) : 6. 85 
Ca (ppm) : 4.67 
Mg (ppm) : 0.32 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 20.05 
so4 (ppm) : 37.92 
N03 (ppm) : 0.82 
HC03 (ppm) : 231 .80 
· co3 (ppm) : 27.60 
F (ppm) : 1 .34 
Totale hardheid (0F): 1.37 
Blijvende hardheid (0F): 0.37 
Tijdelijke hardheid (0F): 1 .00 
VOLGORDENUMMER : 12 
BGD-NUMMER : 86E262 
GOM/LTGH-NUMMER : 304S1351 







: 1 1  mei 1993 
: Wasserij Exelsior 
: Geraardsbergsestraat 40 
: 9400 Ninove 
: 054/332341 
: Mr. J. Couck 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mr. J. Couck 
DIEPTE PUT : 92m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHIUJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een buis die ca. 
1 .5ni boven de grond in een reservoir loopt. 
PEnMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) · : 15.3 
(°C) : 25.4 
(J.tS/cm) : 645 
- te�nperatuur lucht 
- geleidbaarbeid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
: 8.85 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 137.90 
K (ppm) : 7.26 
Ca (ppm) : 5.24 
Mg (ppm) : 0.45 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 22.1 1  
so. (ppm) : 33.71 
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 272.06 
C03 (ppm) : 20.40 
F (ppm) : 1 .24 
Totale hardheid (0F): 1 .95 
Blijvende hardbeid (0F): 0.66 
Tijdelijke bardbeid (0F): 1 .29 
VOLGORDENUMMER : 13 
BGD-NUMMER : 86W165 
GOM/LTGH-NUMMER : 303S1300 







: 12 mei 1993 
: CCB Beton 
: Brakelsesteenweg 712 
: 9400 Voorde 
: 054/500879 
: Albert 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME : Albert 
DIEPTE PUT : 101m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan. De put 
is continu in werking. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELD :METINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.2 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarbeid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(0C) ! 23.5 
{,&Slem) : 841 
: 8.84 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 186.75 
K (ppm) : 9.09 
Ca (ppm) : 5.55 
Mg (ppm) : 0.67 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 40.89 
S04 (ppm) : 34.08 
N03 (ppm) : 0.33 
HC03 (ppm) : 314.76 
co3 (ppm) : 52. so 
F (ppm) : 2.80 
Totale bardbeid (0F): 1 .  95 
Blijvende hardbeid {'1F): 0.05 
Tijdelijke bardbeid (0F): 1 .90 
VOLGORDENUMMER : 14 
BGD-NUMMER : 86E255 
GOM/LTGH-NUMMER : 304S1377 







: 12 mei 1993 
: St.-Anna-Rustoord 
: Stationstraat 165 
: 9450 Haaltert 
: 053/831692 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. Heyndrikx 
: Mr. Heyndrikx 
DIEPrE PUT : 195m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRDVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje, 
aangesloten aan een leiding in de muur. De pomp is continu in werking. De leidingen 
zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en resultaten 
zijn bij de instelling beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : n.b. 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
• pH 
.. opgeloste zuurstof 
(°C) : 17.8 
(�&Slem) : 1 145 
: 8.90 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 253.75 
K (ppm) : 7.24 
Ca (ppm) : 4.98 
Mg (ppm) : 0.45 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 67.47 
S04 (ppm) : 60. 14 
N03 (ppm) : 0.26 
HC03 (ppm) : 406.26 
C03 (ppm) : 50.40 
F (ppm) : 2.87 
.T otale hardheid (0F): 1 .56 
Blijvende hardheid (0F): 0.43 
Tijdelijke hardheid (0F) : 1 . 13 
VOLGORDENUMMER : 15 
BGD-NUMMER : 71E258 
GOM/LTGH-NUMMER : 228Sl393 







: 12 mei 1993 
: Le Compte · 
: Wijngaardveld 3 
: 9300 Aalst 
: 053/734915 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. R. Le Compte 
: Mr. Marteos 
DIEPTE PUT : 350m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCBRUVING STAALNAME . : Het staal werd genomen aan een buis die in het 
reservoir uitmondt. De pomp werkt continu. De leidingen bestaan uit ijzer. 
PEILMETINGEN : Er  is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 16.5 . 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 25.7 
(pS/ cm) : 2005 
: 8.56 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 415.50 
K (ppm) : 1 1 . 85 
Ca (ppm) : 6.51 
Mg (ppm) : 1 . 13 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm} : 0.00 
Cl (ppm) : 394.63 
so4 (ppm) : 20.01 
N03 (ppm) : 0.47 
HC03 (ppm) : 375.76 
C03 ·· (ppm) : 22. so 
F (ppm) : 1 .72 
Totale hardheid (0F): 2.53 
Blijvende hardheid (0F): 0.80 
Tijdelijke hardheid (0F): I .  73 
VOLGORDENUMMER : 16 
BGD-NUMMER : 86E237.02 
GOM/LTGH-NUMMER : 304S1378 







: 12 mei 1993 
: TIS (Les Tissages et apprêts) 
: Driehoekstraat 2a 
: 9451 Kerksken 
: 053/839321 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. Van Oostende 
: Mr. Van Oostende 
DIEPTE PUT : 201m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : het staal werd genomen in de watertoren aan een 
buis die in een reservoir loopt. Het staal werd genomen na een 10-tal minuten 
pompen. De leidingen bestaan uit gegalvaniseerd staal. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.4 
- teiDperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 29.2 
(pS/cm) : 957 
: 8.82 
(ppm) : n.b. 
RFSULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 215.00 
K (ppm) : 7.62 
Ca (ppm) : 5.07 
Mg (ppm) : 0.43 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 50.52 
804 (ppm) : 47.81 
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 400. 16 
C03 (ppm) : 30. oo 
F (ppm) : 2.48 
Totale hardheid (0F): 1 .56 
Blijvende hardheid (0F): 0.80 
Tijdelijke hardheid (0F): 0. 76 




: 295S408 . 







: 14 mei 1993 
: Brouwerij Facon 
: Kwabrugstraat 23 
: 8510 Bellegem 
: 056/220769 
BEGELEIDER BlJ DE STAALNAME 
: Mr� J.-M. Facon 
: Mr. J.-M. Facon 
DIEPTE PUT : 185m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een PVC-darm die 
in een reservoir uitmondt. Het staal werd genomen na een 10-tal minuten pompen. 
De leidingen bestaan uit PVC. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 12.9 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 12.0 
(�Slem) : 2783 
: 8.32 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 584.50 
K (ppm) : 22.59 
Ca (ppm) : 12.23 
Mg (ppm) : 3.45 
Fe (ppm) : 0.05 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 365.99 
so4 (ppm) : 331.32 
N03 (ppm) : 1. 73 
HC03 (ppm) : 483. 12 
C03 (ppm) : 21.60 
F (ppm) : 3.99 
Totale hardheid (0F) : 6.06 
Blijvende hardheid (0F): 1 .46 
Tijdelijke hardheid (0F) : 4.60 
VOLGORDENUMMER : 18 
BGD-NUMMER : 98W56 
GOM/LTGH-NUMMER : 2978837 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: X= 89.810 Y= 164.530 Z= + 15. 







: Parklaan 32 
: 9690 Kluisbergen 
: 055/387201 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME 
: Mr. I. De Man 




: 1 15m 
_: -39 mTAW in rust (gemeten toen de pomp 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje, naast 
de put. De pomp was in werking op het moment van staalname. Men weet niet uit 
welk materiaal de leidingen bestaan. 
PEnMETINGEN : Normaal kan men het peil niet meten. · 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) : 13.1 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(0C) : 22.4 
(JLS/cm) : 672 
: 8.21 
(ppm) : 2.0 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 121.00 
K (ppm) : 17.69 
Ca (ppm) : 10.25 
Mg (ppm) : 3.26 
Fe (ppm) : 0.06 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 22.80 
S04 (ppm) : 44.53 
N03 (ppm) : 1 .66 
HC03 (ppm) : 283.04 
C03 (ppm) : 6.00 
F (ppm) : 2.23 
Totale hardheid (0F): 4.83 
Blijvende hardheid (0F): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F): 3.51 
VOLGORDENUMMER : 19 
: 98W943 
GOM/LTGH-NUMI\1ER : 2978640 







: 17 mei 1993 
: Wasserij Rap en Rein 
: Kortrijkstraat 54 
: 8580 Avelgem 
: 056/644134 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. A. Crommelynck 
: Mr. A. Crommelynck 
DIEPTE PUT : 93m 
GRONDWATERSTAND : o.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje nabij 
de wasmachines. De pomp was in werking op het moment van staalname. De 
leidingen bestaan uit PVC. 
PEILMETINGEN : Peilmetingen zijn moeilijk uit te voeren (kans 
op verlies peilmeter). 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.5 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 26.7 
(�&Slem) : 864 . : 8.72 
(ppm) : o.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 195.25 
K (ppm) : 12.17 
Ca (ppm) : 6.61 
Mg (ppm) : 1 .31 
Fe (ppm) : 0.08 
Mn (ppm) : 0.04 
Cl (ppm) : 47.08 
S04 (ppm) : 52.04 
N03 (ppm) : 0.40 
HC03 (ppm) : 312.32 
C03 (ppm) : 28. so 
F (ppm) : 3.10 
Totale hardheid (0F): 3.35 
Blijvende bardbeid eF>: 1 .31  
Tijdelijke hardheid (0F): 2.04 
VOLGORDENUMMER : 20 
BGD-NUMMER : 98W946 
GOM/LTGH-NUMMER : 297S846 







: 17 mei 1993 
: Electrabel 
: Herpelgem 18 
: 9690 Kluisbergen 
: 055/388991 
: Mr. Klockaert 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mr. Vermeersch Qabo) 
DIEPrE PUT : 79m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje 
rechtstreeks aan de put. De pomp was in werking op het moment van staalname. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid totpeilmeting en maandelijk-
se metingen zijn beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarbeid 
- pH  
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 27.7 
(l'S/cm) : 823 
: 8.76 
(ppm) : 3.9 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 170.50 
K (ppm) : 13.88 
Ca (ppm) : 7.54 
Mg (ppm) : 1 .  62 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 51.43 
S04 (ppm) : 56.08 
N03 (ppm) : .1.95 
HC03 (ppm) : 292.80 
C03 (ppm) : 20.40 
F (ppm) : 2.69 
Totale hardbeid (0F): 2.84 
Blijvende hardbeid (0F): 1 .46 
Tijdelijke bardbeid (0F): 1 .38 
VOLGORDENUMMER : 21 
BGD-NUMMER : 98W929 
GOM/LTGH-NUMMER : 297S843 







: 17 mei 1993 
: Electrabel 
: Herpelgem 18  
: 9690 Kluisbergen 
: 055/388991 
: Mr. Klockaert 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME : Mr. Vermeersch (labo) 
DIEPTE PUT : 82m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen rechtstreeks aan de put. 
De pomp was in werking op het moment van de staalname. de leidingen zijn 
gegalvaniseerd. 
PEnMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en resultaten 
van maandelijkse metingen zijn beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.4 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 25.9 
(l'S/cm) : 832 
: 8.51 
(ppm) : 3.7 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 168.25 
K (ppm) : 13. 15 
Ca (ppm) : 6.96 
Mg (ppm) : 1 .33 
Fe (ppm) : 0.22 
Mn (ppm) : ó.OO 
Cl (ppm) : 56.02 
S04 (ppm) : 50.58 
N03 (ppm) : 0.00 
HC03 (ppm) : 281 .82 
C03 (ppm) : 27.60 
F (ppm) : 2. 89 
Totale hardheid (0F): 2.97 
Blijvende bardbeid (0F): 0.87 





: Leiel (nieuwe put einde jaren '80) 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: X= 96.140 Y= 160.400 Z= +34 






: De Leie 
: Wolvestraat 37 
: 9600 Ronse 
: 055/213245 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. M. Verbeecke 
: Mr. De Waele 
DIEPTE PUT : 262m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRDVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een buis die in een 
reservoir uitmondt. De pomp werkt continu. De leidingen bestaan uit polyethyleen. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en jaarlijkse 
metingen zijn bij het bedrijf beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) : 18. 1 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH  
- opgeloste zuurstof 
(0C) : 22.0 
(pS/cm) : 728 
: 8.26 
(ppm) : 1 . 1  
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 129.90 
K (ppm) : 12.03 
Ca (ppm) : 13.55 
Mg (ppm) : 6.50 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 22.57 
S04 (ppm) : 45.47 
N03 (ppm) : 0.53 
HC03 (ppm) : 301.34 
C03 (ppm) : 9.60 
F (ppm) : 2 .12 
Totale hardheid (0F): 10.51 
Blijvende hardheid (0F): 0.95 














: 18 mei 1993 
: Kliniek Zusters van Barmhartigheid 
: Hogerluchtstraat 6 
: 9600 Ronse 
: 055/233011 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. L.  Hantson 
: Mr. L. Hantson 
DIEPfE PUT : 121m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje aan 
het schakelbord in de kelder waar het water toekomt. De pomp werkt continu. 
De leidingen bestaan uit INOX. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- te�peratuur grondwater (0C) : 17.0 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 20.6 
{s&S/cm) : 632 
: 7.88 
(ppm) : 6.3 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 93.70 
K (ppm) : 17.80 
Ca (ppm) : 24.04 
Mg (ppm) : 1 1.65 
Fe (ppm) : 0.00 
Mn (ppm) : 0. 00 
Cl (ppm} : 17.53 
so. (ppm) : 39.89 
N03 (ppm) : 1 .65 
HC03 (ppm) : 307.44 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 1 .  66 
Totale hardheid (0F): 10.76 
Blijvende hardheid (0F): 1 .24 
Tijdelijke hardheid (0F): 9.52 
VOLGORDENUMMER : 24 
BGD-NUMl\mR : 98E135.02 
GOM/LTGH-NUMl\mR : 298S811 (TRIBURY) 







: 18 mei 1993 
: TMVW  
: Steenweg op Ninove 583 
: 9600 Ronse 
: 055/211255 
: Mr. Dhondt 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME : technicus 
DIEPTE PUT : 61m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BFSCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje in het 
filtergebouw. De pomp werkt continu. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Peilgegevens zijn beschikbaar bij de TMVW. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 12.7 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(0C} : 20,3 
(pS/cm) : 908 
: 7.47 
(ppm) : 4.0 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 29.43 
K (ppm) : 24.96 
Ca (ppm) : 89.48 
Mg (ppm) : 34.75 
Fe (ppm) : 0.53 
Mn (ppm) : 0.03 
Cl (ppm) : 32. 19 
S04 (ppm) : 81.52 
N03 (ppm) : 0. 84 
HC03 (ppm) : 445.30 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0. 74 
Totale hardheid (0F): 40.46 
Blijvende bardbeid (0F) : 7.88 
Tijdelijke bardbeid (0F) : 32.58 
VOLGORDENUMMER : 25 
BGD-NUMMER : 99W1473 
GOM/LTGH-NUMMER : 30581293 







: 18 mei 1993 
: Fontana-bronnen 
: Kokerellestraat 31 
: 9680 Maarke-Kerkern 
: Temse:03/7710173 Maarke-Kerkem:055/312539 
: Directie Temse 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME : Romain 
DIEPTE PUT : 1 15m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan in het 
bedrijf. De pomp draait continu. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 16. 1 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 19.4 
(�&Slem) : 757 
: 8.56 
(ppm) : 5.2 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 154.75 
K (ppm) : 14.86 
Ca (ppm) : 8.55 
Mg (ppm) : 1 .  98 
Fe (ppm) . : 0.02 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 39.98 
S04 (ppm) : 60.27 
N03 (ppm) : 0.34 
HC03 (ppm) : 264.74 
co3 (ppm) : 18.00 
F (ppm) : 4.83 
Totale hardheid (0F}: 3.45 
Blijvende hardheid (0F}: 0. 94 
Tijdelijke hardheid (0F): 2.51 
VOLGORDENUMMER : 26 
BGD-NUMMER : 99E968.02 
GOM/LTGH-NUMMER : 306S1287 







: 19 mei 1993 
: Koningsbronnen 
: Brusselstraat 65 
: 9660 Brakel 
: 055/422711  
: -
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME : -
DIEPrE PUT : 250m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje in het 
bedrijf. De pomp draaide op het moment van staalname reeds 2u. De leidingen 
bestaan gedeeltelijk uit PVC en zijn gedeeltelijk gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VElDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.4 
- temperatuur lucht : (°C) : 18.7 
- geleidbaarheid (�tS/cm) : 934 
- pH : 8.97 
- opgeloste zuurstof (ppm) : 4.5 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 196.50 
K (ppm) : 9.18 
Ca (ppm) : 6.61 
Mg (ppm) : 0.68 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 67.24 
804 (ppm) : 61.84 
N03 (ppm) : 0. 13 
HC03 (ppm) : 280.60 
C03 (ppm) : 37.20 
F (ppm) : 4.46 
Totale hardheid (0F): 1 .  80 
Blijvende hardheid (0F): 0.73 
Tijdelijke hardheid (0F): 1 .07 
VOLGORDENUMMER . : 27 
BGD-NUM1\1ER : 100Wl09 
GOM/LTGH-NUM1\1ER : 307S1329 







: 19 mei 1993 
: Openluchtzwembad 
: Guilleminlaan 4a 
: 9500 Geraardsbergen 
: 054/414116 
: Mr. Romeyns 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : technicus 
DIEPTE PUT : 75m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een moeilijk 
bereikbaar kraantje in het technisch gebouw. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.9 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
• pH 
- opgeloste ziJnrstof 
(°C) : 20.7 
(�&Slem) : 1068 
: 8.00 
(ppm) : 5.8 
RESULTATEN .VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 170.75 
K (ppm) : 17.56 
Ca (ppm) : 23.89 
Mg (ppm) : 5.53 
Fe (ppm) f 0.07 
Mn (ppm) : 0.05 
Cl (ppm) : 152.24 
S04 (ppm) : 37.05 
N03 (ppm) : 0.42 
HC03 (ppm) : 259.86 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 2.32 
Totale hardheid (0F): 1 1 .98 
Blijvende hardheid (0F): 1.02 
Tijdelijke hardheid (0F): 10.96 
VOLGORDENUMMER : 28 











: 19 mei 1993 
: Aerts Ploegen 
: Vrijheid 36 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME 
: 9500 Ophasselt 
: 054/500252 
: Mr. Aerts 
: Mr. Aerts 
DIEPrE PUT : 97m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRDVING STAALNAME : Het staal werd genomen van een leiding naast 
de put. De pomp was op het moment van staalname reeds 2u in werking. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14. 1 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 22.2 
(�tS/cm) : 757 . 
: 8.70 
(ppm) : 8.2 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na ·(ppm) : 149.25 
K (ppm) : 19.55 
Ca (ppm) : 13.95 
Mg {ppm) : 3.08 
Fe (ppm) : 0.06 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 26.23 
S04 (ppm) : 37.10 
N03 (ppm) : 1 .48 
HC03 (ppm) : 351.36 
C03 (ppm) : 20.40 
F (ppm) : 3.05 
Totale hardheid (0F): 5.09 
Blijvende bardbeid (0F): 0.65 
Tijdelijke bardbeid (0F): 4.44 
VOLGORDENUMMER : 29 
BGD-NUMMER : 100W77 
GOM/LTGH-NUMMER : 307S1322 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: Y = 115.000 Y = 161.700 Z= + 18 







: Gaverstraat 35 
: 9500 Geraardsbergen 
: 054/433411 
: Mr. Leufel 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mr. Leufel 
DIEPTE PUT : 31 .5m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen uit het reservoir. De 
pomp was in werking op het moment van staalname. De leidingen zijn gegalvani­
seerd. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
.. pH 
.. opgeloste zuurstof 
(°C) : 22.8 
(�tS/em) : 943 
: 8.21 
(ppm) : 0.9 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 172.75 
K (ppm) : 18.82 
Ca (ppm) : 18. 15 
Mg (ppm) : 4.23 
Fe (ppm) : 0.05 
Mn (ppm) : 0.03 
Cl (ppm) : 1 1 1 .92 
S04 (ppm) : 40. 17 
N03 (ppm) : 0.26 
HC03 (ppm) : 300. 12 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 2.52 
Totale hardheid (0F): 6.49 
Blijvende hardheid (0F): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F): 5.62 
VOLGORDENUMMER : 30 
BGD-NUMMER : 97E819 
GOM/LTGH-NUMMER : 2968816 







: 24 mei 1993 
: Maes Mattress Ticking · 
: Blokenestraat 157B 
: 8550 Zwevegem 
: 0561755262 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
: Mr. Van Der Beken 
-
: Mr. Van der Beken 
DIEPI'E PUT : 195m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een brandkraan 
naast een tank. De pomp is continu in werking. De leidingen �jn gegalvaniseerd. 
PEIL1\1ETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 16.3 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 26.0 
(p;S/cm) : 1601 
: 8.56 
(ppm) : 7.0 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 354.50 . 
K (ppm) : 13.45 
Ca (ppm) : 7.49 
Mg (ppm) : 1 .  67 
Fe (ppm) : 0.03 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 136.89 
S04 (ppm) : 147.22 
N03 (ppm) : 2.27 
HC03 (ppm) : 475.80 
C03 (ppm) : 18.00 
F (ppm) : 6.48 
Totale hardheid (0F): 3.91 
Blijvende hardheid (0F): 0. 83 
Tijdelijke hardheid (0F): 3.08 
VOLGORDENUMI\1ER : 31 
BGD-NUMMER : 100W114 
GOM/LTGH-NUMMER : 307S1590 







: 24 mei 1993 
: De Witte Kop 
: Waterschaapstraat 3 
: 1570 Galmaarden 
: 054/589273 
: Mr. Buysse 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mr. Buysse 
DIEPTE PUT : 63.5m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen onderaan een reservoir 
door middel van een kraantje. De pomp was in werking op het moment van 
staalname. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELD:METINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 15.7 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 31.6 
(pS/ cm) : 685 
: 7.36 
(ppm) : 5.4 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 25.50 
K (ppm) : 31.92 
Ca (ppm) : 71 . 15 
Mg (ppm) : 20.00 
Fe (ppm) : 0. 19 
Mn (ppm) : 0.05 
Cl (ppm) : 10.20 
S04 (ppm) : 3.47 
N03 (ppm) : 1.05 
HC03 (ppm) : 430.66 
C03 (ppm) : 0.00 
F (ppm) : 0.23 
Totale hardheid (0F): 29.81 
Blijvende hardheid (0F): 9.78 
Tijdelijke hardheid (0F): 20.03 
VOLGORDENUMMER : 32 
BGD-NUM.MER : 100W115 
GOM/LTGH-NUMMER : 307S1591 







: 24 mei 1993 
: Boerderij Malfroot 
: Rodeweg 9 
: 1570 Galmaarden 
: 054/580680 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mevr. Malfroot 
: Mevr. Malfroot 
DIEPTE PUT : 55m 
GRONDWATERSTAND :. n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen rechtstreeks aan de put 
aan een darm. De pomp was reeds in werking op het moment van staa.lname. De 
leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Men kan het peil meten, doch de kans op verlies 
van de peilmeter is groot. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 12.7 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 29.6 
{ltS/cm) : 681 
: 8.12 
(ppm) : 4.5 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 33.50 
K (ppm) : 35.00 
Ca (ppm) : 61 .98 
Mg (ppm) : 18.63 
Fe (ppm) : 0.26 
Mn (ppm) : 0.02 
Cl (ppm) : 19.59 
so4 (ppm) : 8.45 
N03 (ppm) : 0.92 
HC03 (ppm) : 385.52 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0.44 
Totale hardheid (0F): 24.58 
Blijvende hardheid (0:F) : 1 .02 
Tijdelijke hardheid (0F): 23.50 
VOLGORDENUMMER : 33 
BGD-NUMMER : 99W1503 
GOM/LTGH-NUMMER : 305S1274 







: 25 mei 1993 
: Boerderij Wieme 
: Wymien 18 
: 9680 Maarke-Kerkern 
: 055/455307 
: Mr. Wieme 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME 
DIEPTE PUT : 88m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRDVING ST AALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje in het 
melkhuis. Het staal werd genomen na een 15-tal minuten pompen. De leidingen zijn 
gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) : 21.4 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(0C) : 26,3 
(J&S/ cm) : 605 
: 8.23 
(ppm) : 4.8 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
. Na (ppm) : 1 16.40 
K (ppm) : 15.96 
Ca (ppm) : 9.86 
Mg (ppm) : 2.48 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 23.71 
S04 (ppm) : 38.88 
N03 (ppm) : 0.08 
HC03 (ppm) : 272.06 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 2. 83 
. Totale hardheid (0F): 4.44 
Blijvende hardbeid (0F): 0.88 
Tijdelijke hardheid (0F): 3.56 
VOLGORDENUMMER : 34 
BGD-NUMMER : 84E1376 
GOM/LTGH-NUMMER : 294S854 







: 25 mei 1993 
: ALDIA 
: Aalstraat 3 
: 9700 Oudenaarde 
: 055/31 1291 
BEGELEIDER BlJ DE STAALNAME 
: Mr. J. Thienpont 
: Mr. J. Thienpont 
DIEPTE PUT : 108m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje nabij 
de put. De pomp draait continu. Men weet niet uit welk materiaal de leidingen 
bestaan. 
PEILMETINGEN : Het peil kan niet gemeten worden. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 13.1 
- temperatuur lucht · (°C) : 22.2 
- geleidbaarheid (l'S/cm) : 829 
- pH : 8.46 
- opgeloste zuurstof (ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 168.50 
K (ppm) : 15.69 
Ca (ppm) : 9.75 
Mg (ppm) : 2.02 
Fe (ppm) : 0.01 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 57.62 
S04 (ppm) : 61 .32 
N03 (ppm) : 0.20 
HC03 (ppm) : 267. 18 
C03 (ppm) : 14.40 
F (ppm) : 4.32 
Totale hardheid (0F): 3.30 
Blijvende hardheid (0F): 0. 78 












: 1 14W83 · 
: 38381649 
: X= 121.410 Y= 157.750 Z= +65 
: 26 mei 1993 
: Albrecht 
: Geraardbergsesteenweg 30 
: 1570 Tollembeek 
: 054/588136 
BEGELEIDER BlJ DE STAALNAME 
: Mr. Albrecht 
: Mr. Albrecht 
DIEPrE PUT : 1 1 1m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRDVING STAALNAME : Het staal werd genomen waar de leiding in een 
reservoir uitmondt. Het staal werd genomen na een 15-tal minuten pompen. De 
leidingen bestaan uit PVC. 
PEILMETINGEN 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
: Er is geen mogelijkheid tot peilmetingeil. 
(°C) : 13. 1 
(°C) : 22.2 
(,&Slem) : 747 
: 7.71 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 12.00 Cl (ppm) : 9.82 
K (ppm) : 31 .92 so .. (ppm) : . 6.81 
Ca (ppm) : 82. 15 N03 (ppm) : 0.72 
Mg (ppm) : 25.25 HC03 (ppm) : 477.02 
Fe (ppm) : 0.50 C03 
Mn (ppm) : 0.01 F 
Totale hardheid (0F): 33.44 
Blijvende hardheid (0F): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F): 32.57 
(ppm) : 0.00 
(ppm) : 0.16 
VOLGORDENUMMER : 36 
BGD-NUMMER : 100E8 
GOM/LTGH-NUMMER : 308S1595 







: 26 mei 1993 
: Everaet (ex-brouwerij), nu Dedoncker 
: Plaats 5 
: 1570 Tollembeek 
: 054/588315 
: Mevr. Dedoncker 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : -
DIEPTE PUT : 31m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan . Het staal 
werd genomen na een 15-tal minuten pompen. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILl\tiETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmetingen. 
VELDMETINGEN 
- iemperatuur grondwater (°C) : 22.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 24.3 
(pS/cm) : 745 
: 7.45 
(ppm) : n.b. 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 7.50 
K (ppm) : 6.22 
Ca (ppm) : 1 18.58 
Mg (ppm) : 1 8.00 
Fe (ppm) : 0.53 
Mn (ppm) : 0.07 
Cl (ppm) : 1 1 .57 
SO,. (ppm) : 1 .26 
N03 (ppm) : 0.61 
HC03 (ppm) : 481.90 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0. 12 
Totale hardheid (0F): 38.70 
Blijvende hardheid (0F): 0.80 
Tijdelijke hardheid (OF): 37.90 
VOLGORDENUMMER : 37 
BGD-NUMMER : 1 14E73 
GOM/LTGH-NUMMER : 384S1724 







: 26 mei 1993 
: Bouwens 
: Breemstraat 28 
: 1540 Heme 
: 02/3962030 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mevr. Bouwens 
: Mevr. Bouwens 
DIEPrE PUT : 46m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan in de 
garage. Het werd genomen na een 15-tal. minuten pompen. De leidingen zijn 
gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmetingen. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14. 1 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : n.b. 
(ltS/cm.) : 814 
: 7.43 
(ppm) : 0.2 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : . 5.50 
K (ppm) : 18.61 
Ca (ppm) : 1 18.83 
Mg (ppm) : 24.25 
Fe (ppm) : 0.95 
Mn (ppm) : 0.07 
Cl (ppm) : 21.42 
S04 (ppm) : 9.69 
N03 (ppm) : 0. 77 
HC03 (ppm) : 498.98 
co3 (ppm) : o. oo 
F (ppm) : 0. 1 1  
Totale hardheid (0F): 39.68 
Blijvende hardheid (0F): 3.35 
Tijdelijke hardheid (0F): 36.33 
VOLGORDENUMMER : 38 
BGD-NUMMER : lOOWll l  
GOM/LTGH-NUMMER : 307S1337 
LAMBERT-COORDINATEN 
DATUM STAALNAME 
: X= 121.840 Y= 165.870 Z= + 19 
: 26 mei 1993 
NAAM : Van Damme 
ADRES : Bovenkassei lA 
GEMEENTE : 9506 Zandbergen 
TELEFOON : 054/331551 
CONTACTPERSOON : Mr. Van Damme 
BEGELEIDER BD DE STAALNAME · : Mevr. Van Damme 
DIEPTE PUT : SOm 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraan in de 
garage. Het werd genomen na een 15-tal minuten pompen. De leidingen zijn 
gegalvaniseerd. 
· PEnMETINGEN : �r is geen mogelijkheid tot peilmetingen. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 17.0 
- teU)peratuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 30.6 
(l'S/cm) : 736 
: 7.56 
(ppm) : 7.7 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 53.50 
K (ppm) : 25.98 
Ca (ppm) : 69.83 
Mg (ppm) : 10.63 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 24.86 
SO,. (ppm) : 71.29 
N03 (ppm) : 17.03 
HC03 (ppm) : 335.50 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0.44 
Totale hardheid (0F): 26.36 
Blijvende hardheid (0F): 0.87 
Tijdelijke hardheid (0F): 25.49 
VOLGORDENUMMER : 39 
RGD-NUMMER : 100W130 
GOM/LTGB-NUMMER : 307S1305 







: 27 mei 1993 
: D'Oude Pompe (Poelaert) 
: Edingseweg 
: 9500 Viane 
: 054/588380 
: Mr. Poelaert 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME : Mr. Poelaert 
DIEPTE PUT : 31 .5m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : het staal. werd genomen in de kelder van 
restaurant Orangerie aan een kraantje. Het weid genomen na een 15-tal minuten 
pompen. De leidingen bestaan deels uit PVC en deels uit gegalvanisébuizen. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 16.4 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 17.5 
(�&Slem) : 664 
: 7.54 
(ppm) : 7. 1 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 9.50 
K (ppm) : 16.06 
Ca (ppm) : 91.95 
Mg (ppm) : 18.63 
Fe (ppm) : 0.07 
Mn (ppm) : 0.07 
Cl (ppm) : 20.05 
so� (ppm) : 0.10 
N03 (ppm) : · 0.63 
HC03 (ppm) : 385.52 
C03 (ppm) : 0.00 
F (ppm) : 0.21 
Totale hardheid (0F): 31 .76 
Blijvende hardheid (0F): 5.33 
Tijdelijke hardheid (0F): 26.43 
VOLGORDENUMMER : 40 
BGD-NUMMER : 100E13 
GOM/LTGH-NUMMER : 30881601 
LAMBERT-COORDINATEN : X= 129.820 Y= 158.860 Z= +62 
DATUM STAALNAME : 7 juni 1993 
NAAM : De Muylder 
ADRES : Molenstraat 18 
GEMEENTE : 1540 Hertelingen 
TELEFOON . . : 054/566290 
CONTACTPERSOON : Mr. De Muylder 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME : -
DIEPTE PUT : 39m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje in de 
stal. De pomp werkt continu. De leidingen zijn gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (0C) ! 17.8 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH  
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 20.3 
(l'S/cm) : 721 
: 7.62 
(ppm) : 8.3 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 1.00 
K (ppm) : 24. 15 
Ca (ppm) : 97.58 
Mg (ppm) : 27.88 
Fe (ppm) : 0.02 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 1 1 .57 
so4 (ppm) : 4.15 
N03 (ppm) : 2. 99 
HC03 (ppm) : 448.96 
C03 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0.1_3 
Totale hardheid (0F): 38.31 
Blijvende hardheid (0F) : 1 .28 
Tijdelijke hardheid (0F): 37.03 
VOLGORDENUMMER : 41 
BGD-NUMMER : 1 14E71 
GOM/LTGH-NUMMER : 38481723 







: 7 juni 1993 
: Vandenschriek 
: Barakkenbergstraat 14 
: 1540 Herfelingen 
: 02/3961053 
: Mr. Vandenschriek 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : Mevr. Vandenschriek 
DIEPrE PUT : 108m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje in de 
garage. De pomp was in werking op het moment van staalname. De leidingen zijn 
gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilrneting. 
VELDMETINGEN 
-·temperatuur grondwater (°C) : 17.8 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 25.3 
(#&Slem) : 756 
: 7.90 
(ppm) : 5.3 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 10.00 
K (ppm) : 26.23 
Ca (ppm) : 94.63 
Mg (ppm) : 26.75 
Fe (ppm) : 0.01 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 15.01 
S04 (ppm) : 40. 10 
N03 (ppm) : 5.56 
HC03 (ppm) : 421.51 
col (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0.16 
Totale hardheid (0F): 38.55 
Blijvende hardheid (0F): 7.02 
Tijdelijke hardheid (0F): 30.93 
VOLGORDENUMMER : 42 
BGD-NUMMER : 100E28 
GOM/LTGH-NUMMER : 308S1609 







: 6 juni 1993 
: Cool 
: Beystraat 7 
: 1570 Volleiele 
: thuis:054/566728 werk:02/2872000 
: Mr. Cool 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME : Mr. Cool 
DIEPTE PUT : 120m 
GRONDWATERSTAND : ·n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje. De 
pomp was reeds 14 dagen in werking op het moment van de staalname. De leidingen 
bestaan ten dele uit PVC en zijn ten dele gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELD:METINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 18.3 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 26. 1 
(l'S/cm) : 785 
: 7.77 
(ppm) : 5.5 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 8 . 15 
K (ppm) : 8.49 
Ca (ppm) : 126.25 
Mg (ppm) : 21 .00 
Fe (ppm) : 2.45 
Mn (ppm) : 0.04 
Cl (ppm) : 17.53 
SO 4 (ppm) : 1 .  83 
N03 (ppm) : 0.57 
HC03 (ppm) : 485.56 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0. 12 
Totale hardheid (0F): 46.15 
Blijvende hardheid (0F): 8. 76 














: X= 1 19.630 Y= 156.390 Z= +40 
: 7 juni 1993 
: Luc-Y -Land 
: Poreel 10 
: 1547 Bever 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME 
: 054/589233 
: Mr. Van Acker 
: Mr. Van Acker 
DIEPTE PUT : 20m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen aan een kraantje met 




- temperatuur grondwater 
· - temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
: Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
(°C) : 17.9 
(°C) : 28.8 
(pS/cm) : 446 
: 7.37 
(ppm) : 1 .3 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 18.50 Cl (ppm) : 14.32 
K (ppm) : 37.50 so4 (ppm) : 7.13 
Ca (ppm) : 32.47 N03 (ppm) : 0.92 
Mg (ppm) : 10.58 HC03 (ppm) : 226.31 
Fe (ppm) : 0.03 co3 
Mn (ppm) : 0.03 F 
· Totale hardheid (0F): 14.09 
Blijvende hardheid (0F)! 1 . 13 
Tijdelijke hardheid (0F): 12.96 
(ppm) : 0.00 
(ppm) : 0.16 
VOLGORDENUMMER : 44 
BGD-NUMMER : 1 1 1E626 
GOM/LTGH-NUMMER : 372S1201 (D8) 







: 8 juni 1993 
: VMW  
: Hoofdkantoor:Trierstraat 21 
: 1040 Brussel 
: 02/2389516 (hoofdkantoor Brussel) 
: 056/231711 (gew. dir. Kortrijk) 
: Mr. W. Loy (hoofdkantoor Brussel) 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME 
: Mr. M. Dhondt (gew. dir. Kortrijk) 
: Technicus gew. dir. Kortrijk 
DIEYI'E PUT : 142.5m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHIUJVING STAALNAME : Het staal werd genomen rechtstreeks aan de put 
aan een kraantje. De pomp was in werking op het moment van staalname. De 
leidingen bestaan uit ijzer. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en 2-wekelijkse · 
metingen zijn bij de VMW beschikbaar. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 13.9 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 29.4 
(l'S/cm) : 1069 
. : 7.44 
(ppm) : 5.4 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na {ppm) : 67.50 
K (ppm) : 24.34 
Ca (ppm) : 97.45 
Mg (ppm) : 24.38 
Fe (ppm) : 0.33 
Mn (ppm) : 0.02 
Cl (ppm) : 49.83 
S04 (ppm) : 125.45 
N03 (ppm) : 0.50 
HC03 (ppm} : 454.45 
C03 {ppm) : 0.00 
F (ppm) : 1.54 
Totale hardheid (0F): 40.46 
Blijvende hardheid (0F): 2.01 
Tijdelijke hardheid (0F): 38.45 
VOLGORDENUMMER : 45 
BGD-NUMMER : 97E808 
GOM/LTGB-NUMMER : 296S592 (D6) 







: 8 juni 1993 
: VMW 
: hoofdkantoor: Trierstraat 21 
: 1040 Brussel 
: hoofdkantoor:02/2389516 
: gew. dir. Kortrijk:056/231711 
: hoofdkantoor: Mr. W. Loy 
BEGELEIDER BIJ DE STAALNAME 
: gew. dir. kortrijk: Mr. M. Dhondt 
: technicus gew. dir. Kortrijk 
DIEPrE PUT : 130m 
GRONDWATERSTAND : n.g 
BESCIIRIJVING STAALNAME : Het staal werd genomen rechtstreeks aan de put 
aan een kraantje. De pomp was reeds in werking op het moment van de staalname. 
de leidingen bestaan uit ijzer. 
PEILMETINGEN : Er is mogelijkheid tot peilmeting en er zijn 2-
wekelijkse resultaten bij de VMW beschikbaar. 
VELD:METINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 14.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 30.6 
(�&Slem) : 824 
: 8.24 
(ppm) : 4.7 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 51.32 
K (ppm) : 20.84 
Ca (ppm) : 84.25 
Mg (ppm) : 26. 13 
Fe (ppm) :. 0.27 
Mn (ppm) : 0.01 
Cl (ppm) : 24.63 
S04 (ppm) : 19.64 
N03 (ppm) : 0. 70 
HC03 (ppm) : 475.80 
co3 (ppm) : o.oo 
F (ppm) : 0.85 
Totale hardheid (0F): 33.77 
Blijvende hardheid (0F): 7.59 
Tijdelijke hardheid (0F): 26. 18 
VOLGORDENUMMER : 46 
BGD-NUMMER : 97W647 
GOM/LTGH-NUMMER : 295S373 







: 8 juni 1993 
: O.L.V. van de 7 Weeën 
: Pottelberg 1 
: 8500 Kortrijk · 
: 056/221632 
: Mr. Buyck 
BEGELEIDER BU DE STAALNAME : technicus 
DIEPI'E PUT : 174m 
GRONDWATERSTAND : n.g. 
BESCHRUVING STAALNAME : Het staal werd genomen waar de leiding in een 
reservoir uitmondt. Het werd genomen na een 15-tal minuten pompen. De leidingen 
bestaan ten dele uit PVC en zijn ten dele gegalvaniseerd. 
PEILMETINGEN : Er is geen mogelijkheid tot peilmeting. 
VELDMETINGEN 
- temperatuur grondwater (°C) : 16.6 
- temperatuur lucht 
- geleidbaarheid 
- pH 
- opgeloste zuurstof 
(°C) : 33.4 
(l'S/cm) : 1636 
: 8.72 
(ppm) : 4.5 
RESULTATEN VAN DE GRONDWATERANALYSE 
Na (ppm) : 355.75 
K · (ppm) : 16.93 . 
Ca (ppm) : · 9.20 
Mg (ppm) : 1 .79 
Fe (ppm) : 0.04 
Mn (ppm) : 0.00 
Cl (ppm) : 139. 18 
S04 (ppm) : 179.69 
N03 (ppm) : 0.42 
HC03 (ppm) : 429.44 
C03 (ppm) : 29.40 
F (ppm) : 3.30 
Totale hardheid (0F): 3.43 
Blijvende hardheid (0F): 1 .33 
Tijdelijke hardheid (0F): 2.10 
